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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Abogada, presento 
el trabajo de investigación denominado: El delito de abandono y actos de crueldad 
contra animales domésticos y silvestres y el delito exposición a peligro de 
personas dependientes en el marco del principio de proporcionalidad y el derecho 
a la libertad. 
La presente tesis tuvo por finalidad analizar el tratamiento legal del abandono y 
actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres y el delito exposición a 
peligro de personas dependientes en el marco del principio de proporcionalidad y 
el derecho a la libertad, por ello, la presente investigación está dividido en siete 
capítulos: en el capítulo I se expone la introducción donde va inserto la 
aproximación temática, trabajos previos, teorías relacionados al tema, formulación 
del problema, justificación del estudio, objetivo y supuestos jurídicos del presente 
trabajo de investigación. En el capítulo II se tratará acerca del método, que 
contiene el tipo y diseño de investigación, caracterización de sujetos, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y validez, método de análisis de datos, 
tratamiento de la información de unidades temáticas y categorización y luego 
aspectos éticos. En el capítulo III, se exponen los resultados de investigación. En 
el capítulo IV se realiza la discusión de la tesis. En el capítulo V se expondrán las 
conclusiones del presente trabajo. En el capítulo VI se brindará las 
recomendaciones y concluyo con el capítulo VII donde se detalla las referencias 
bibliográficas. 
Señores miembros del Jurado someto a vuestra consideración y espero que 
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El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad establecer el tratamiento 
legal que le da  el derecho al delito de abandono y actos de crueldad contra 
animales domésticos y silvestres, así como al delito de exposición a peligro de 
personas dependientes, ambos en relación al principio de proporcionalidad de las 
penas y el derecho a la libertad personal; para este fin se empleara la 
investigación de tipo cualitativo de modo explicativo y la teoría fundamentada, así 
como el uso de las técnicas de recolección y procesamiento de datos, ya que 
podemos observar que el tratamiento que le da la esfera penal a la protección a 
los animales es similar al tratamiento legal que le da a los tipos penales que 
tienen como bienes jurídicos tutelados a la vida, el cuerpo y la salud, 
soslayándose desde todo punto de vista el principio de proporcionalidad con que 
tiene que contar toda norma punitiva, y por ende, restringiendo en forma 
innecesaria el derecho a la  libertad personal.  
Palabras Claves: Principio de proporcionalidad, derecho a la libertad, derecho a 















This research work has the purpose of establishing the legal treatment that gives 
the right to the crime of abandonment and acts of cruelty against domestic and 
wild animals, as well as the crime of exposure to danger of dependent persons, 
both in relation to the principle of Proportionality of penalties and the right to 
personal liberty; For this purpose we use qualitative research in an explanatory 
way and the theory grounded, as well as the use of data collection and processing 
techniques, since we can observe that the treatment given by the criminal sphere 
to the protection of Animals is similar to the legal treatment that gives to the 
criminal types that have as legal rights protected to life, the body and health, 
avoiding from every point of view the proportionality principle with which every 
punitive norm has to count, and by Unnecessarily restricting the right to personal 
liberty. 
Key Words: Principle of proportionality, right to freedom, right to life, right to 
health, nature of the animal. 
 
 
 
  
